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ABSTRACT
Entomopathogen nematodes: an alternative in the fight against Capnodis tenebrionis
Linnaeus (Coleoptera, Buprestidae). Capnodis tenebrionis is a very important pest of fruit
trees. lis larva develops and feeds in the roots of infested trees, which makes eradication of the
pest very difficult through the usual chemical insecticides.
Entomopathogen nematodes have been largely used in the fight against different pest
beetles which live in the soil and other cryptic habitats. However there are no studies on the
susceptibility of Capnodis tenebrionis to those nematodes. In the present work, this susceptibility
is analysed, as well as the possible efficacy of use of the nematodes in the field.
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RESUMEN
El gusano cabezudo Capnodis tenebrionis es una importante plaga de los cultivos de
frutales de hueso. La larva de este coleóptero se desarrolla y alimenta en el interior de las raíces
de los árboles atacados, lo que dificulta su lucha con los insecticidas químicos tradicionales.
Los nemátodos entomopatógenos han sido ampliamente utilizados en la lucha contra
diversas plagas de coleópteros que se desarrollan en el suelo y en hábitats crípticos. Sin embargo
no existen estudios sobre la susceptibilidad de Capnodis tenebrionis a estos nemátodos.En el
presente trabajo, se analiza la susceptibilidad de esta plaga a los nemátodos entomopatógenos y
se valora la posible eficacia de su aplicación en el campo.
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